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Resumen
Durante el segundo semestre del an˜o 2005 se disen˜aron y
aplicaron una serie de encuestas destinadas a tener un mejor
conocimiento de las actividades, intereses, etc de los egre-
sados de nuestro departamento. En este art´ıculo se describe
como fueron realizadas estas encuestas y se presentan los
resultados ma´s relevantes en forma gra´fica.
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Abstract
During the second semester of 2005, a poll to gather infor-
mation about the alumni of our department was designed
and applied. This article describes how the polls were done
and it also presents the most relevant results.
Keywords: Alumni, Polls, Department
1. Introduccio´n
Dentro del marco del An˜o Mundial de la F´ısica, durante el segundo
semestre del 2005 se programaron una serie de actividades enca-
minadas a tener un mejor conocimiento de las actividades de los
egresados y a propiciar su acercamiento con el Departamento de
F´ısica de la Universidad Nacional, sede Bogota´. Entre dichas ac-
tividades se decidio´ realizar una encuesta cuyo contenido fue pro-
puesto y discutido en una reunio´n organizada por el Departamento
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y donde el autor de este escrito recuerda la participacio´n activa de
los profesores Yobani Mej´ıa, Jose´ Daniel Mun˜oz, Rafael Hurtado,
Alvaro Marin˜o y Catalina Ramı´rez.
Para poder aplicar dicha encuesta fue necesario unir y actualizar
diferentes bases de datos existentes hasta entonces. Las bases de
datos utilizadas fueron:
El programa de vinculacio´n laboral de la Universidad ama-
blemente nos suministro´ una base de datos con alrededor de
250 nombres y direcciones principalmente desde 1995. Esta
base de datos, sin embargo, ten´ıa muy pocas direcciones de
correo electro´nico.
Se obtuvo la base de datos “Quadrante” de la Facultad de
Ciencias con ma´s de 500 nombres de egresados, la gran ma-
yor´ıa de ellos con direcciones de correo electro´nico del antiguo
servidor “ciencias.ciencias.unal.edu.co”.
Se utilizo´ el directorio publicado por el “Programa de Egre-
sados” en el an˜o 2000 que ten´ıa 220 nombres de egresados del
departamento.
Uniendo y actualizando las bases de datos mencionadas se obtuvie-
ron 679 nombres de egresados de los cuales 191 no tienen ningu´n
dato y los restantes 488 tienen por lo menos una direccio´n de con-
tacto. Sin embargo de los 488 nombres solo 202 confirmaron sus
datos. Esto quiere decir que no se tiene informacio´n alguna de apro-
ximadamente 191 + 488-202 = 477 egresados o aproximadamente
el 70%.
Para llegar a la versio´n de la u´ltima base de datos fue necesario el
trabajo de 2 monitores por cerca de 4 meses cumpliendo actividades
tales como llamadas telefo´nicas, bu´squedas en internet, env´ıo de
correo electro´nico y como u´ltimo recurso env´ıo de correspodencia
corriente.
Las encuestas fueron respondidas por 136 egresados de todos los
programas del departamento de F´ısica [1] (pregrado, especializa-
cio´n, maestr´ıa y doctorado) lo cual constituye el 20% del conjunto
total de egresados, una muestra considerable que da cierta confianza
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en los resultados. Entre las personas que respondieron la encuesta
hay alrededor de 30 profesores de nuestro Departamento.
2. Resultados de las Encuestas
A continuacio´n se analizara´ en forma individual cada una de las pre-
guntas de la encuesta respondidas por los egresados. Los resultados
se presentara´n ya sea como histogramas o como pasteles. Los histo-
gramas tienen tantas barras como posibilidades existan para cada
pregunta. La altura de la barra es proporcional al nu´mero de en-
cuestados que han escogido la opcio´n representada por dicha barra.
Los pasteles muestran la distribucio´n porcentual de los encuestados
en las diferentes opciones de una pregunta determinada.
2.1. Preguntas 1 a 3:
Estas preguntas son datos personales como nombres, tele´fonos, correos,
etc, que el egresado pod´ıa suministrar voluntariamente y que se uti-
lizaro´n para ampliar y actualizar la base de datos.
2.2. Pregunta 4: Pa´ıs de Residencia
Figura 1. Nu´mero de egresados laborando en diferentes paises.
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La Fig. 1 sugiere que la gran mayor´ıa de nuestros egresados (80%)
esta´n laborando en el territorio nacional contrario a la creencia
popular que una parte significativa de los egresados han salido del
pa´ıs. Para aquellos que trabajan en el exterior los pa´ıses de destino
ma´s comunes son Alemania y Estados Unidos.
2.3. Pregunta 5: T´ıtulos Acade´micos Obtenidos
Figura 2. Nivel de formacio´n alcanzado por los egresados.
Lo primero que se evidencia en la Fig. 2 es la gran diferencia que
existe entre aquellos que terminan el pregrado(132) y los que al-
canzan grados superiores como Maestr´ıa (70), Especializacio´n (26),
Doctorado (37). Tambie´n puede verse que los estudiantes en su
mayor´ıa alcanzan grados superiores en nuestro Departamento tales
como Maestr´ıa y Especializacio´n pero que el doctorado usualmente
lo hacen el exterior.
2.4. Pregunta 6: Trabajo Final del U´ltimo Grado
De acuerdo a la pregunta 5 la gran mayor´ıa de los encuestados han
obtenido su u´ltimo grado en el Departamento. Por lo tanto los re-
sultados de esta pregunta son indicadores razonables de lo que se
ha venido haciendo en el Departamento. Los resultados indican que
el trabajo experimental y teo´rico estan relativamente equilibrados
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Figura 3. Clasificacio´n general de los trabajos de grado realizados por los
egresados.
y que al contrario los trabajos con asuntos aplicados son visible-
mente menores que los 2 primeros (ver Fig. 3). Analizando (ver
Figura 4. Clasificacio´n de los trabajos experimentales realizados por los egre-
sados.
Fig. 4 y Fig. 5) por a´reas, el trabajo esta´ principalmente concentra-
do en Materia Condensada, F´ısica de Altas Energ´ıas, Astrof´ısica y
Cosmolog´ıa, O´ptica y F´ısica Nuclear.
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Figura 5. Clasificacio´n de los trabajos teo´ricos realizados por los egresados.
Figura 6. Tipos de contratos de trabajo que sostienen los egresados.
2.5. Pregunta 7: Tipo de Contratacio´n
De acuerdo a la Fig. 6, ma´s del 40% de los encuestados tiene una vi-
da laboral estable mientras que un 33% tienen uno o varios empleos
de medio tiempo. Encontramos muy pocos que hayan reportado que
no estaban trabajando.
2.6. Pregunta 8: Sectores de Desempen˜o Actual
De acuerdo a la Fig. 7, el 76% de los encuestados declara tener
como ocupacio´n la docencia y aproximadamente la mitad de ellos
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Figura 7. Sectores en los que se desempen˜an los egresados.
Figura 8. Campos de investigacio´n de los egresados.
dice realizar actividades de investigacio´n. Un 14% declara dedicarse
solo a la investigacio´n.
En cuanto a las a´reas de investigacio´n (ver Fig. 8), materia conden-
sada es la que se menciona con mayor frecuencia. La clasificacio´n
de “Otras” corresponde a temas tan variados como energ´ıas alter-
nativas, neurociencia, dina´mica no lineal, etc. El hecho de que ma´s
del 40% de la gra´fica este´ ocupada por a´reas menores indica la
variedad de campos de accio´n del egresado.
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2.7. Pregunta 9: ¿Que´ tanto (de 1 a 5) su formacio´n de
F´ısico ha contribuido a su desempen˜o laboral?
Figura 9. Evaluacio´n de la formacio´n recibida por parte del egresado para
enfretar la vida laboral.
La Fig. 9 refleja el grado de satisfaccio´n de los egresados con su
formacio´n. El 90% de los encuestados calificaron por encima de 4
la influencia de la formacio´n como F´ısicos en su desempen˜o laboral.
2.8. Pregunta 11: Si tuviera la posibilidad de escoger
nuevamente su carrera profesional, ¿escoger´ıa
nuevamente f´ısica?
La Fig. 10 junto con los resultados de la pregunta 9 ratifican la con-
fianza que los egresados tienen en los conocimientos adquiridos para
enfrentar el mundo laboral cuando se comparan con otras carreras.
2.9. Pregunta 10: De acuerdo a su experiencia,
¿que´ materias o temas, la carrera de F´ısica deber´ıa
an˜adir a su pe´nsum o reforzar?
La Fig. 11 representa los temas o materias que los egresados creen
que es necesario modificar o crear dentro de la carrera de F´ısica.
Los temas tratan de ser los ma´s generales posibles para abarcar el
amplio espectro de sugerencias dadas por los egresados. Los temas
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Figura 10. Los egresados manifiestan su grado de satisfaccio´n con su eleccio´n
de carrera profesional.
Figura 11. Materias que los egresados recomiendan an˜adir al pe´nsum de la
carrera o modificarlas
que aparecieron en las encuestas con una frecuencia menor al 4%
no se colocaron en la gra´fica.
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Figura 12. Los egresados responden si han recibido alguna distincio´n por su
trabajo
2.10. Pregunta 12: ¿Ha recibido alguna distincio´n o
premio por la calidad de su desempen˜o
profesional?
Ma´s de la tercera parte de los egresados declaran que su trabajo ha
sido reconocido ya sea a trave´s de un premio, una beca o similar
(ver Fig. 12).
2.11. Pregunta 13: ¿Que´ sugerencias le har´ıa al
departamento para mejorar las posibilidades
profesionales de sus egresados?
Al igual que en la pregunta 10, en esta pregunta se han hecho cla-
sificaciones muy generales que tratan de cubrir un amplio nu´mero
de sugerencias dadas por los egresados (ver Fig. 13). La sugerencia
mas frecuente por parte de los egresados es el est´ımulo de la re-
lacio´n academia-industria. Como resultado inesperado, la ensen˜aza
de ingle´s no parece ser tan importante para los egresados. Solo 4
de los 136 encuestados lo colocaron como sugerencia.
En la clasificacio´n de “otros” se pueden encontrar comentarios como
por ejemplo becas para maestr´ıa y doctorado, acortar la carrera,
mayor visio´n empresarial, etc.
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Figura 13. Sugerencias hechas por los egresados a nuestro Departamento.
2.12. Pregunta 14: ¿Estar´ıa interesado en participar en
actividades ofrecidas por el Departamento?
Figura 14. Actividades en las cuales los egresados estar´ıan interesados en
participar en nuestro Departamento.
En general, los egresados mostraron gran intere´s por las activida-
des de formacio´n que ofrece el departamento (ver Fig. 14). Hay que
destacar que existe un gran intere´s por parte de los egresados de
mostrar en el departamento los trabajos o proyectos que se encuen-
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tran realizando actualmente. Por otro lado, alrededor del 20% de
los encuestados se muestra completamente apa´tico a realizar alguna
actividad con el departamento.
2.13. Pregunta 15: ¿Que´ tipos de est´ımulos ofrece la
compan˜´ıa o institucio´n donde trabaja para
programas de capacitacio´n y posgrados de sus
empleados?
Figura 15. Est´ımulos que los egresados reciben por parte de las compan˜´ıas
o instituciones donde trabajan por participar en programas de capacitacio´n y
posgrados.
Entre los est´ımulos mencionados por los egresados que se encuen-
tran realizando estudios de posgrado mencionan becas con trabajo
docente asociado, becas de posgrado, etc. Aquellos que ya esta´n vin-
culados al sector laborar manifiestan que posgrados o capacitacio´n
adicional pueden llevar a una mejora de sueldo y/o tiempo libre
para estudiar. Cada una de las respuestas dadas a esta pregunta
ha sido anexada como un nuevo ı´tem a la base de datos de egre-
sados del departamento. Esta informacio´n puede ser utilizada para
saber cuales egresados esta´n interesados en nuestros programas de
posgrado o bie´n en que direccio´n debemos enfocarlos.
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2.14. Pregunta 16: ¿Cree que su institucio´n estar´ıa
interesada en recibir estudiantes del departamento
para hacer pasant´ıas o trabajos de grado?
Figura 16. Los egresados dan a conocer que posibilidades de vinculacio´n po-
dr´ıan tener nuestros estudiantes en sus respectivas empresas o instituciones
La segunda respuesta ma´s frecuente en esta pregunta es que las ins-
tituciones quieren vincular estudiantes como auxiliares en proyectos
de investigacio´n, estudiantes de posgrado y monitores (ver Fig. 16).
Al igual que la pregunta 15 las respuestas a esta pregunta han sido
anexadas como un nuevo ı´tem en la base de datos de egresados del
departamento.
2.15. Pregunta 17:
Esta u´ltima pregunta solicitaba a los egresados nombres y contactos
de compan˜eros que conocieran. Con esta informacio´n se amplio´ y
actualizo´ la base de datos de los egresados del Departamento.
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